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H.W ir.ri. i,re«.d . y....
.,3rsir.;:Lrsttr::,t Lias
wiilcb b« *u rUMMl aiiil rMnarknl nrail, |iullf<l <iul Iro aUaroof iluck In
"Will,'' Lasts Iba MiUsr. rather |o» the iJwIl'* «»“y
KTss,ir&?.'r.i 3
“I an rrtllr var
and ilui/l! Ihnuatiidilulljra. Ti<ii i.ereeui. afcar, 
bvtirat ol flOO. t h,ve lirlcl linn.' .Iiarra llirae 




















;aoi|>, and la 
' niaiit' or III* llama id n
litlrrlf ayfuilfavialu ......
On racli rak* b tnerlt>*il
liellrrelnniniulii.............
Tlihwai IlK-oiily dlrl, 
tlller|llie n«d for (lilrtrrn jeai 
Til* af*nt on a Mlary Id M<i • 
'Malaiirt IbaL—SuLnub (1
three or fuuryi-anaso eafartala' 
gocKl eoiMiBli rvr him, ao lalve ..._ .
s'E,™ =?;:'.te:;S
Unicklbe|>rncli(r and Koilbecaab. 
Tlienheguliioaeeilijralinuaiid went 
Co wuDierJuoitiln' and cum up to Or-
Su’-BKi',:;.'.';
hut l luuluu Ideube bail got
“ril*wa«‘bdS’




sS Herzog & Shafer.
I 2| ; COMMISSION MERCHANTS
■» >RODUCEandCRXm
13 WATER ST. CINCiKHATI, o.
John HeUaod'a Oold P ‘■■s
*• "■ :» W INCHAM a. CO.,














' tWFrultn nnd Eerrloa a Stmtslaliy
/fc-»^E.|ward Hull, a aew.lny,
SSJmSai
eimitr., OATunraBORo, kv, '
Baliibllabod OMUT. KH. MILLER & CO.,
F ElO XD TTOHI
klu’, he «y., but I'iiiril' i a "biio  La«“a hu^'lm7*to'th'rui...... L7;:T,=,"'-“'“:DAI«ARINfcCO.,ir,sr’"3'rrr..
------ , 'I "Wlieii 1 not ter the depot Ibero waa '
SWE.«n.y»iwedr™*,
CATLSTTBIVSC, BY.
I STAPLE AMD FAMOT
i. .\. I’i)Ll>0CK,
Jeweler, News Dealer,!
nh'.A.i. .v.Aod Aoobi. me'
/III,.'. FranirSf SIrrr 
Aren.., ,Vr-.r«.-,-lMn<r«i irara, 
le.'.,i. d •'•nlroHA. etc.
Rrsii'ng Fcire V.'sLhas a SpMilllv
a-nul.-r..—...leml .udOr*MBP.
;GROCERIBaS~
Haa au.sosatid Sns Prout btiMt 
PORDtUOUTH, OHIa







n ‘,.'1 h""** al,d
WlKrh rsbo^ [Ifaja xilo Co.,
IcFiilul, HonI i. CD.,
POHTHIIVI.7TII. 0„




.... Miun' miT’m I in hw *ulogli!irg'yu7r*'Ll
llybta»^he|iaiib, wiih the enlurof a | W*» ti
cane nu'd a rair o> gturra.
auiilBt Onuni,, BD
. W.J.LYKINS&CO.
am Iwiug wiynut'leiiluii' the wi
riahimr Hi* mad an........ Iinra
ofiiatun’. At'ell, llial feller alld n 
IlielMine ' .... _raIhan a week, and 
' 'oUblaeliHbm.
rk. If
"f 'lif 0m'«7v,''jam“Il'MU^ la<aei..ei,ihiuaawai,T inn ,a
asS^mjSlElr^S^I^S^SlSMSiSS; tniiinMiiti.
■ ■ ....='“• -SKi.SrSiPif'“-
.ut be wouJdn’Iiloou ...... ..............
maybe lie wniibl cnon to hb aeuaea 
aller * hil, hut lie keplurijuat the aaiue. 
He went dun-ii to ihe wool lot wllli 
me and tbe bnyalo m'KaUniober
7ii:3^ir
••Ignllilm In nice me aim With. 
Ing InrliiMti in the wagon, hut when 
he uughl to have eliueked he let Ids 
eoil dmji, and Ihcii lliat made my eud
Iia IwlDK Ion heavy, a
ilk haudkerrhieb 








een to wink. Hblwo-  wiu hanging In a Ini 
.......—. ,,muu, Ihe |Hip had rvuuirwitb
C. P. Tracy* Co.,!£^|5SS3
,.„™ „ t,'"S“,';a=;TASS?'W."'s
belter than he liadfurfujr yean, and 
........................... bide In I
Attorney at Law,
WIlULIMi
BOOTS AND SHOES, 
















T H E E3 e
Koaifl-. (tiilbw aaiel Voset 


















AND LAND AGENT. 
SORT 0-.A.Y. W. -VJ^
Sa'iailr'T-
Tbera are iLfM Illlla wieka to Ibe 
Uinpor a inaa'a life, Ualu, blond aud 
bmtb. Prea Iha brain a lliile, lu
iViiaiid' him a Wifahr'bldV'to "n't liba‘rifT«oV‘lto''riJm i'mtoilto a'id 
home lu an’cuiB with ih* wood. He out goes all three nr Ilia wieka Choka 
laid abed rurlwndaya, an' then gat In- tbs alroat of the lunga and presonlly
sstfaS'iira-.'.TiS,’',.
work, an' liaa worknl aa aleady aa a 




einnall park lueroli—-•■ -------' -
roulribuled I
ISK.A1
r lliat wvallli enjld commi 
h to (he gralineatlnii nf 
. t'|ion a jilue^mllD divan
'SKiscr
e girl aroaa a 
>l to the aecl
frleml. I'rmetilly her 
*iid aahl: 
to aay a word to
■ clolon of a bay win-
••l^ulloe.’’ began the aid ma 
llien’a a eiHjple of Lleretand dudr*
I wai altold t bey wars go. 
ilo decide tbeillapilto.to 
nruae^ get out and
^Memoi
'ia’JKftioJbleeamllginMl______
Pul iiol your iruat
dishes.
Nil* lay down on th* lounge, and I 
raw mlnulea waa enjoying a aoolhlii
oneUgSlng abroaUVapend• -- ^i...- “sssaf
iryiaaneL Ona Bnda It toll of 
m he Ukm It rrein Ibe brook.
Imen uiJoa of ^atar baea run
•• women. Tolbeir 
ug heatU wv inun
iu money, but [Kit' ^oif uf*
la weighed wllli j had lidl Itiom, ami .h,ri|ireTvinriai’lo ’ mio* r7rT7*r'hl
Cooirm enyeiiuallMa fools and wiiM. Just 
kiww'lL “““
1 find (be great Ibliig In this wurlil It i 
not to oueb where we aland talu whal 
iTuu M*ni”ci“the ridiculous U one
n?SsSi."S
•Mod at the bead of bis pruCetsluu at
. Ilf e.p.
H* klooHl Jot, ami Vlien told her !bal 
If she'll prillsU his lamia, he'd go down 
cellar iin.l "s|dl( a wliole 'onl ol wood
11*7:7
i^Tmeeto^e^Ogo (belr guiiMaa, not
. flI*m‘Sr7u«
Khe Oiiiiie In wrartod, yet 
nid Udd liliu Ihry were all llii  issed irr th idil
r 'dI
for Iier!"”
kissed bar agd went cniu' 
■^ly, woman Is Ihe se 
Judge,
AFimw*.
Tlieceareafond many real mlaertea
^ig“.KSas='i:'
mdonslueuehi-aars.’Kriwriam*” **"* *”* '''*
.iii'SlK.MTi'S;"
dealb!''°AI '(lie* nraT*^" l“ 'whl.“ 
worts from Ilia heart outward, aha 
sbouhl be tenderly chlarotomivd Into a 
belter world, where iba un have an.
"Kt»n
1‘Oine to you. Now Idf me. wl 
('•ipeniirus anyliowT’
"O father!" ezelalmcd I’anlini
s;,terspis .I' 
,.S,!.'Sr..'K'3:aj,Tia
and then said, with a anggesatou ufand-
*««M tUmUi PUIMI. ''r?a'*b7ii
maiud no lively and take (he lead in 
midueseand publlcaHalra. Komaafus
;;ss?,':"g*:“p.“n?.T*"rii'.itw"r,7
new reerulis. Old Father Time Is a 
einiscriplalllrerand lie won'tUkeany. 
sul-utulesi nor give aiiyUHly abomb- 
pmnf place. Tlivre are no iiuarter-
liSlHSliS'
3nv against l,aM,wo, and (bere'^miio 
|K»l«deesca|K-. Srmperor luternll of 
ut biTo gu to ga We vaii'l desert 
nor ihslge nor (iluyslrk uoraliuot a fin- 
peustoiuaod u"'dl’ “jJ■HSl“V.S‘^SFtfS










II-.1 wn.1.1 -, Jilm ,ar two
iT,I
e sltlMMa of Polwords ooanty, 
should b. a -mipiH, of d.feSi 
with Ih* lemperaare refnrairra. Ins;sss*5
at achurrh In Kllle
cruel loklll thedi-ar, iMIgliltol cowa. 
She eb^grd^bermlii^wbcn • wUd
..ar.'tsa'iyrssiu"".
...... ' -1. of a
Bd*u|.
. .......... —eil by go admlm
, baM beadvil. pU dwte n 




I wania. ; bu
diatom wmi^ lii do fubef- 
"•riiai nakea no dlflirrni!*."
“lh.n dl, 'rUbltshmeiU iiti you'n li a 
fmnd, mb. Oo npdar an’take down 
wlblnYde‘':uHu"fiA7^“7t*tokMan»D
IgSsSsEs
At Hamuiga on ooeoccaaloii, when 
sitting on Ihe pleiu^f the
[ilUlch.”?m7ididm:u\V^Ih'rlljB^
riiialDlan^w, . Tlie L'oiuiuo.lp« rnm.i.d
"dldn'l 
■^Sltr^ bll
' i nioilDrv maei 
------------------- y wllb her while hb s....
t'ommnJoro romimsl bberal, 
yuu rmirmlwrlhat vulgar 3li 
Ihe woman who uxol toarll pi
!!;£S;K'5:r«=;
yonr raollivr when alia uwl to adl mot: 
brer n| three vrola a glaos ovur lu Jer-
Kr.ni‘7Jd7^;;‘ zter,
Tl.il Is vouob*il for by a geotlrniui bn 
bronl the vanvrrsallau.—t.'liicag
tlAlnunduullvlUedug.
unoeremonlously sprang acern M In 




*C III. I. mJEoSSJS
''Dear laiulae, doii'l let tlie man vmne 
loo hear you when rousting." "Ub. 
no. ih-ar ma. When Charlen Is bore 
we have ij^ohidMieliwn
Virena liaiiil raally. 
blui lbr|s.lllnn Ifhc ... 
" 1 Kuacit of lialiara, f<
A Jlaliir woman Is alnnl to hNng a 
•nIt for hnandi ul pronilau ogaliial Gor
die,.rent   who prumbnl to
marry lirr again, hul who appears '




Imprlsoumriit. Nolioily haa ever ai< 
auy uiiedle aiiBlural.leatliilowiithr 
and they erldenlly have an idra II;r.i-,,tss',ss"
mSr'.T.'t:
haoyeguir’ Alhk: "Aporreeldrrvll." 
ilMaiye " ' ^ *"'** *'**'"
"Ap rf l r
ibmri/y;'«isrih."dMyini"
lYom ye.^hul If ye r ' '




FLOUR. GRAIK AKD PRODUCE.
Siitl, Nitekell & Ci, |£!E£





Siitlwal timr Peirl mi Wiipa 
ciarciiTisrATT o.
iHroi or Kahn. Wolf A I8u 
on*.^laclleou'«'ri^h‘7b0M*Elwrt0l^ i
Lortogton, wu mbhed uf tW by a cul- ________
'■r co.rer.ru.jsj™,,.,,.
•S’.'iKSS.'.iStrtSrt'iS
lania, Beutourad from this eouuly to Ibe 
for irn yoara fur rape.
on—Saiabo Bally, one of Ibe i 
mesi recently lynched at Huai 
elite, waalfaeuiau wlMiaumalwuyi 







0,1 ilog* rMBOn? IhMsIbly not, Init
eU aa If tor a pimr of ounl. tske a dvrii, 
tolrnul in anmrtfalng about a mile 
nway.______ ______
Nice and slow: "Walk sInwiT, |iapa," 
erltsi IlirllUIr girl, wbeeo short slnw 
wrruno malolitorthe htrldra of hrr
Weatr’ sah/Mr. l-idinst Minn,-. '“I 
abonbl my I do! I was larred and fcilh, 
rnollwlceln Mbaouri and rule on 
rail In Kansae."
;=.'5:ssx.3:S".tea'
was lbs unnmsnluf a western news­
paper on lliedralh of a Iwrwrr wlni 
wiudmwnfsIinnlBiikor hiMiwii Iwer.
fhJtLlevrs ihrew pp IbrirV'^rAi
uKUity.
in'tb'e'’ii^i7to?t*m7yIkTa'dS ’"'‘d'S’ll
1'aylor, tor luoybem and burp humlag,
*<in>n-Mlta Luto Bb 
lalueil a verdkl at Mayi 








GEO. UMPMAN, Cincinnati, o.
J E w E L E R 7:sc:s:;s::'
WATCHMAKER,
.obMaj,.a„a.,,.tt..L Coition Mehchaiits 
ABKEA JOHKSON’S '~'«»»»|* v.go«bia‘a‘in
Pinm£^ Rftimify, I Sarg1mn_& Drieil F.-uiu SpFtlaliic.s.
MoirKHAi-Ei.













druVY <ai the tWvel ;Sl Hayavllle line 
f.wtevvral yeara, and whiwe daalb baa 
becu frisiuently reported,ille.1 last week,
Afnipaon-Tba drug at
r;e7eo7ro.'lS:*lf.e'S'o:^17.&
^in some nukuowu laiue the llama
-.ISf.uST.StJil'i'aK;
E|S=™S
miireo-Marslial AOama has or.
Ihiwllug _ itnwu slalitni-himse wlib 
pifrd bb leads we"!rral days betonr be
WM. SCHOEMANN,
j Shipley, Crane & Co..
J BOOTS & SHOES





BOOTS & SI lOES
Chll,Iren's Itoou aud (Uina. I b«^Bd tor Cutaloiruo.
Hc«ltojdoB*c»_»o,/atAbffc*.
Ail vorlc Uitwranlowd





•hipley. Hoover A Co.,
DKY GOODS. HOTIOHS. Ac..









.’kl'KRH HI:]TKVIItM: wii>. i-sn. nnr or 
IF....... r. ins,,.- >.,s Vurvo l.si.iu
THE INDEPENDENT! ASHLAND, KENTUCKY, THURSDAY, NOVEMBER 8, 1883,
I’HB Independent.I








SSF' f|Sg|gT, ,:.,„Zr"'» ,"s?.er.T?.i,S",i;s,-'«11 I. .11.,-r, .1 l- a Bail, en llln •l.•all> »aa ll>. aBoB-  TB.
........ uWi;:r,;vK,;:fe













A r«MK J 
Rw«yN
I'm nM
IJl 111! ilni-s-l In »aaaa
Koo.U»o-bi9olaMii 
mod imrtolaot Ih.M
-ol-mn-rnt Doatir A-r Ik
'd'lnnwM
cmb in 111. roonlrt lo aomt. noil Mo| 
• Ir Imakmw.ll niM(orlH«nM.Uin, 
rn. BKn>.JoPI«nlai.ibtl.-Mi<iod bm
Hilly, ■ovolB.MiliMnaM.loi
Dio Uramn i-ImM boa 0 Boy Botl . 
lOl im. nimHoMIb. aonilnan ocbool 
:m» I. ih.iii- louiiKonoa. Jinioo 
iliil.mfliyoan^u.^lBUU m»Iii(Ib 
■r'b^ bmuM  ̂and tbl«a»otMr IBo^Mro




■l.cBalla.aod aim Bn. r m fm taan.taa
'^TbS' î
li. i>MRiir.ol IIMnliu
i toll n< lianlvoiF oml ynH-rlai, anil 
-1 •RUtina" BiiaiMB Rmy .oraomoMiUIndiroiimoca-
' Til. K. K. 11 'll" lp“7 ni'Tdi 
(•■lob>>lnliT.iiiBrlora,by
anrmanaina. „ |.|l««> liav. Iha |.R.(il« Ui ■lOlUUalr'iimi-
ag;iSsSS-S^^





loM I'.id.iy sidiii -iiunana.l 
















and 0|««a Iianllno and naoloi
lot. Iimuc an bla lam, "* 
ailnh RiaaBI|.l.niMUp,M^^
roitlii cmb imi -a 
lam. Ho la olao v>
wmbaoll..*"- 
>M.I<ona>iail.a laadln
•I.;ir Jail, ocaonollno. hall nB 
-nil -^Ooni airlB Mr. Pmwll, oar t
at .ill.a Hill, In-nl.h a louoBiasL. ... 
poaaiBalralna-lll B. raonlot r^lwlTlV





or KrnloFli.. Brafloi dal. Oel.». l«i.





m'lI^l^BtS'^KL, to Iba -llaoI R,
'•il;-'.Ci:£Ca..n.B,..l«i».mp.r.
piaoraad a raty 
•yiHlkL HUM
loniiu I.r . ..B. ago,
I. II.>I|IB.<-.1I.
I*. nM., dual 01 Holla.lMi
dt. Ililnk. III. Alhlaad.
Mn. J<4,n Klalirr.d.uaBlaraiid aoo.uoiaiB . oraolna. Hr. Wllllaaibm. iBonoB toon.
>1 All-n. oauiu clay, rlalUH Irentoa no liiorao(li -mobr, on abw opnBw oM
ol on wluHaaMInbognad aa-1 -inch 
(anaiBartayoalUnawlUMliaUl.iBa I'l
9Ui oil..
.MO yooB, -m mn. | «'."v I;" r**.;*^
llall-ay .1 our. Hill, and -or. mia dyiai I 
n.loT»m loMbol “"Mil Iba-orUlat .rapid rola. Ukalli.
LUCK IS YOUR FORTUNE!
If yoxx Dra.'w it tlie Prize ie Yo-urs!
An Elegant Domestic Sc «*iLg Machine!
•riT
Uar.J.n. llaaor.TMroMBo M.B.abnioii 01 imai and m laisona •loo Ura- ry.lB.ploloraoilu land orafioal Ib- 
I. Itu (anlan ipu nl Iba Ward, and
ImIIifM***. AlM«v«t7'p
“LuimS rrl^r'S-lT.puaBlai ao-iM lolo ibo groat pUlaa 
ploailoo giriB law la. doMbt of aba «w 
.....................horrmua,................ .HS.'jrHr
Aunly; J.M. UoA Aablauli lloBanBarobMI. to Mawomra^-M a aalorn
nu CioiBly.Ky,:
ollla.Ky.-Hoo.EllloUArnll,' . . .




log abo.it tblrly y 
and Iblrramplalilni
V. Vn. vaa In onr oily laal waM 
ar U agalB aa.lg.bU tor oWoiB.
InL^jr'K. "«liop*r^d «mlly‘m’mld 
no 10 nil. my oo iiioUB loai.olMaloi iarli I
roUll.ao ll.lag lo tbaHlalo 





OIUJOBO Vongbn lo ioaou Ha.aga, AUo
H. Flu-alar -aa In oar c
on ol by 111 
•oly,i,llbll
Miyoli MolWay. I'.OT.TMI'O
unod (looii Walts U. RaoUy.CatlM,
John Thoinpovi. homrcil U-nnrtninnU-; 
J.II.I-ayna.ImolaBarg.
galn-rlofR.ro.
Jnon J. Totman galbtrad off Uvo o,
'bond -It. aiUlblM Boro, .hi
;^dT.‘*o.r,:'rr\Vonog won oruo 
olt  ̂wadoBol-
HarrlRl-AC III. rrald.oro o 
UlBoT.iMi Urn.liy KnrUoI Own 
>1 liul-Ur.J.imoa lUIc.n.lUr 
Dim -ora IBroo Bla 
Ilyla'I -ook.bMog IB.
1^0 bride
Irwia but -aoli. and onr toroei. ora imimi- 
lag Bro-n and liaio-llio borblngw ol op.
^”T’w. Vwi r^iz.z-
oylli lluvawlur. 
o irip b. 
nl Wm. H'
Puola Ido 0UI1 enlia lor bor nndy.Bul 
Pondy.
Agolo Mr baotuarr modoglod 01 lIUMi 
nl lb. WRHoboot -Blatlo oollMlii IbRH 
luya. mlllng lor oor produw loot
liaotodlllnaw ol
Mm-Tii or RiHin.
Trade M imiy In onr w-n.
Oopi.ii. H.iloaum, orihia piwHi. le oiiii 
liibrHoeBUoiiuaae. Wo-m iliocopula
RaO. A. U. Uedl-nobVi hno 
plolRl.^^ ^ ^
l-aid •■. H. Ilolsmoo laolaiiing n.i ii.p. 
1-. J. Pjllnnwi. ooenoiponlod by Bbatlir 
lion. -Mr. tliry -III loeau b.' InialM 
t-oBir.omtbalia-nl auebgaiid roan.
• al-ayiB -aleswo obllar.
TBaio la noil, a lot ol liwbw brakeeain 
OeA Wm. lUn-.rt.ol Mao.1 Dag. baiboaghi
‘b’wb.Md KU^^brnw.H' ^^1
ka in lug a and IBo ehaoMl la dsop. 
' noihiog to hindarMr, Hu-ort tiaen
mild got Bvay.
Ill kooga UW boy.
•aablag mu olgood lawbw. No- I 
un.Wmiolr>ourluin.m.
Tbo Kwiy HaUHlUMInoatoabaa be
ol Awfoloan llleiMon, epo 
Vm Craaioolllog omoe lb
bide anmw 
I uko Dll
woo nl lofoileol aod ^okll 
may morl innrippniBatk 
oaualla.nrol IbollUmt
antmmp CMMy.
A. MJUi^KMioii I* o«>OKi:v« w'rovi:.
r HAt «»d Vara
^“' mammoth stock of CLOTHING
.. - ....... ... . ...
COHEN & BRUMBERG,
The Orifin&l and only Strictly One Price Olothlers, 8. W. Comer Second and Center Streets,
1^ Branch Ho^ two doors Below. ____________IROITTOIT, OHIO,
01 BHd at rolnlatliu, Kr;:.v“o".: buy youKi itext suit
DAIOELS, COOMBE & GO..









■iiallRWTlrrlnl.imint mo Hut S 
cmkeleiiiRlallfl nm boUnaaoroiira.ood 
-nmih.Oitypllan. -IllboallhU d.u,.ir 
-brr^iiuimuio. oiiij. »d
hoiHlrRl:og..a1 prlrr.
rwy gmol .Rip It u In alte. bul gollo en 
Di. I.nrmry ri.-1-ly nl Cwlor VbIo i 
oteiy Pil.lay nidlil and aw.ni. w be >e 
Modod by oor youag ood old l—pU. 
Cador Vale Weokly -111 Bol be ad par
io"o"rr:ii''irr;r,:s‘s
giving (nllraoalhlacllmi limie iHiltoua.
.,ordorl....-..-«-wrL«K
angW.J.Ilmjlll Micmae pliadlagtm lag
tl la*ni^!!M*'tual aaine nl lha poapM o> 
thU aoooty will, at onr »n awnMO nl l^tw
mum. Juairo and iiaaaada
. . . oo1y,mmpn.lRlolp.n.,llj 
EIII.Hl, Uncgaa and John-in mnnil. 
aot nmrboretyt
ukrr, of llil* plaeo. u
UlaWmlailln IMpro- 
41 -aining-111 ba bout
J.dio M.lb-Hl-ln.Bw- o»«' '** 0
balldmol ili.Kau Kenlnrgy naUrm , 
•HF-arMdml nl Hl..rm.U>a. P>- Oln ihle 
«ly ihu «mk. loirodoeing a poimt dnwp-
^Mtlly^rw,
-nop and tiatrmt 
tail lb—Kdnia.
l^^ndUdeWikTil MraM*. alui'w
trig brei Bar. lulaa Bint ol iho Soul AUlo
anolunoUwllba Unoauak odgt
HOB.V. W. tubortmn bad BM 
.pMaiad Inn -mu by ■kamPoM.
Tbal 11 dolly i-inglng joy m lb. homaa nl 
■Iwnaoodaivaoaloi Monynl ll-IrdRironrt 
inim an mily grorr. Tmly U lb. Klof- 
No- niimaary Mr cnowiiiipilon. 1‘a.uBe, 
Cold., Aflowa. nnHi»>.|.U. Il.y Pnar. lam 




lil-----OiPORTKHB OP  iSJ:!;.! 1.




IN THE WESTERN COHNTBV
Stevens & Pollock.
KETAII. DttALEIW ASD JOHBBIW 11
Trial IMIM IirT^I HoIBhin A I'n.'a Hmg
Uortlona.anil poalll.elym




EamatPRisE block, .... obeendp, et.
Hardware. Boose FnrDishing Hoods. Stoves. Nails. Bar Iron, 




aS^l'niniptallniitkiD gtadD (u i
a WHlIain nervy ira agahla lor 
lha evIrlirilRl I'rocli ilcrliird
ThoBIggeUoeiK.al ■■oi 
clomlioi.l,andUoM>lyl 
elly. ITIem oro Iba aome
camanb Uaa, C 
Break «oa mU U 
Ononnp. Ky.
1 •
NUTOno A rollook, Uiaannp, K:
agBill^yjbo
■llul and  ̂boallliy CHy of Z-klagton. Ky_
MArhffI aeperl.
mn-,nV,S':.'??,-'5C:......
,IF YOU WANT TO SEE OR BUY A
Una'^LBTel, aalro,'lri-«1; ^goral nafan,
‘•?s’;?A^;2i"-7fjr:siki;‘SJ:‘i;nTt:':rs~,
;o lo nia, Kmeiibi; g
THE CENTURY
Frogramme for 1883*’84.
.....a * Niirrl hy limtna ur.lbbla.aollH-1,1-ni.l I'.mla Ih.a- ,lr .nll,l.l-1„
kror Homadlalaly. Uapand upon II, ,ur.-»tiorynr .u— Itrla. e lila, lha lima
ne TngTbina u pUoaani lotba utua, 
la prewDpUoo ol oua ol Iba ohlmt
MMmiaioolophyfi r.i-r;r..'".s[-,riSii.-.ardiS^r













Sowing Machine, : „„
ISSSS NEW OAKEBT






. UVER AND KIDNET CURE. SlSli
■S;SSS3"
ood Kidney Cora; ab^SWEBT WOSM 
POWOER la dolog a groal doal ol food kl 
RllavUc kdoH. mol akllM 
My DAHOELIOH AMO UAMDRAKE
lo< CoonlpaUao. kara m aamO.
rSEeASEO AT TITVSVILIC. PA 
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THE INDEPENDENT! ASHLAND, KENTUCKY, THURSDAY, NOVEMBER 8, 1883
j,,,. iNDETEKDEST.i
■js'-'-S
TUr Uolmri'l DnSrot Cl
- ' . Fils.-Hliiobllr ls>lllutli>ii,dr>uu>l ioUkM Di>r hr C. < U. IbUIcbM u Whilr
r»!l. •n»| lnl*r*>l"oJ mu>lm Mgralldn. Tnrtaiidnt "ul|ili«T, md llitu IWdnO-fiTi
rMn » . H.niiueB.01 iMTfr.>rM la m 
i.d la. !»<Uja>|a.
ledul- J-C'.H-Aaur.st Kau Palal.oa HI 





Aad aow.dMr adllw. wkllil aailacllar.l 
Uiolitoilir!a,laftra ha» Uie lakltlunM. 
HdlhOottltaBai*. Th<amo maraliK 1 
vaairrlafleiMabaml «> eUaraad • tai-
m nr pl^' Ini am «f <at eallar la ........... .a
mrip irala, aad akeu I faaad 1 cMid aal
SrWlV^lS'fw OlfcSlS IM Btai^aau
caaU ralH aaaa^ariaaai; at Uil^Uir Uw-
i."I Iran- 
>r. Jr, an arirum..i><o.u-n»i NiriKd.,
I liudraRtnii ' At Ilia craw llauaa IMrr hararacaallr rrf- 
hUlanrand “«»"':-Jaiaea A. Arlliar, llmirj' llnl«r,IUf 
|Haad,: T. J. lAwraara, >11. KirMlar cnu.
IuleiKil”a'lB ‘I- Mampiiw. B"ni ■aantr'jaiin Walla!
, Ibiakvillr: J. H. Kira. 1. Haamaar. laa>: 
rnaiaallr ar | “"■1 Wmr.c^maraWRiai Jah. >l.naraa. ■lilaf a Iraji.'- -'Aad naa. ai, ua lUaka. •aataa.rouialllac wlMB IMdwucalllls larhOir- "iMiiataa tBadaar ucp, lUian-
lai III Had hallrr." Xaa, Blaka H a Wick. 
aiidabulbiRleiiLarJakia.bal h. am Irak




li lbiRle iLir. . .





Irr. U W- Idlia, y.
Hddi!^ '’’'"'‘“''n'T'o''
K.L\iBU»ll, I Tlirciniin»alli 
U. Hama, hold a laallailla.
iKiMoiiaaanlT! Jaai-.Iliiidra. I, Bua^. 
.41 J.tar. Il.iil.ia bUlaaiiuoa- ’ll. Uobarla. J. >1. Ilablonl, Xcir Yaiki < 
.iinJrwililiiuoi, wli.rlinlar.Kaant, V. A. Caaii.brU,..............
, area .Sinh Wellaiaa'a ua« mnra.
II,,' Ilra.TliOT.IIaBlunl kalWak aoBdap Irum
. ■■oar.l-aa.ad.Hnav
, ....................................I» ablla. vllhaal a paialHIIIr al
• amiiib.o.a acarclilm.aail Ibaataekllap ara i» alcalr 
Har.bal.A.l.'BlIar.l-larlaaalii JoliaK.WII. Moward aa bjr Iba oM ajalaia.
] _♦.................... la#lwrr».aWUa«>lim.S.P.ABdrawi.
. ' iD^liie’l^’r^'dMa M 'hrtHk'HaM "« »“ TI.oi.Uiiy,
alDli....b.lal.Oa..a-..,n-T,id.„L-
Ur.i-ori>a.lau hi 




r. VimrirJ llrmll.or liaaliMl. 
.a. En. al iba LaaiaDOa
ap^r.*;;
holm i-
ta. paid otrr lUlUa.oionlli lalkl
paratlcaBdma.lahr lhabaad a-aa«oiid, had 
diaa lbaallrnlli.il bl avrcbmly. Tl.n ala(, 
|a« aad dalirlm «n» vary r-«l; and .. vrre 
llirbarlabiaaibl -Tn. bad buy aa.l hla pa." 
and -Pml'lrlil AUllilIr’.trlii Ib UirVallbO.
II train li.i.hlyba Ibalrnl
■HiSHS
|•nlllll<a■ll ran oMlaa ! A|anral}xmo( lalk.ol AUilaad al
ii.l.y, final a .IrIrrIITr TBa hillbBlal an Ilia Ihllra aud fanlleir
. . ..................... rii.i.i . «lia ornl frinn oar eliy: Hla-m Inn .
____ .«iiaxiri;.biin..>WyK~ilm^^^^
. i-f lliinrll..,. 1.1 ou,: ri,rna?ljM'Bprlwr.*«i,pl,l. I'lulrtl 
. ami uiada Taa IxBB-' llaanali Whilan 
- III. ilanpomiiarim , man. wiiii.ia »i
loDBonna rm.llnllai. William <Jr.ia.. Mill.
Ilaary rnhar, William Planar a
Dca XartoB Iroa W.irlla lau «aak pr
.All urmimidl.i^j;^^.
0.
-•J.',;:-....... ilallun l.ll. M dul.Pid Ibl. Iiiaalb. TB. B.w 




Mra. Wro. W. P.llanmn, al Wlne0..l.r..,. 
una,lml Tbaradayaal bm dMaaSm aad 
nid.BanawamaiwwIIbbarllu. llariaalb. 
ar waa UiMP by, aud lura Iba ilfawiae bafuM
Yf
**r. tlial b. bm aa.
wa.Mmail off. II la nMIboutbl ibal aba
Vi Mr.JUiuUuid.wbu baabacaalaiklaildBi
S£ labaBaMrlaakBal twe waaba. M aa* U iM 
bbdaatdaecMaRMwlUaol laMblaep.
Jadxa Wllllaraaaa alai aulllat lha ttmlW 
lay. an Cailtiik CraaH. 
Ilia, W.Va.
i liaabada aawiaoIpBI
aJuiiaUarpby waaTbluad maadtiM 
II". i-iaak, Haad.y-iha lamliy at Vr.
Unnbal J.mm Whiuaa. al AUlnod, waa 
> Bo man liaia bo Moaday,
Aiaom Iba iaarai alalaala.l lha BLjanm 
IIiHri ira:-JoliB Aailar. Kan PNali BaeB 
Udllar, inarl. Illcllacd: Aadarma WabB,
UjRla. limlbbaburi; r. >1. Bayai, 
■•aliiUYllla: B. B. Ibiaa.ilan PnBalam J.T. 
laekaamB. lAalaai A. MdaiarliUa, Mam
aadi A. lynia. o. It.
k. W. Va.i Wm. Haybany, aalllpalla;
l. »tiap, CbaiUalaa: Mdaa BaballiaB. 
•Keliy.Jr.J. I. Anabilia. 
irtKIH.ra.A, L".a I. Rail-
Alirr Hoorn oa 
WlIbbll.A. P. WllbalvilrayaaaiCcd.Ja.- a. 
.MarUiup, a. M. Hnllta. 0. 11. Uanrnl. J. 
m.d«lfr,T,J.H.iayriar.HaaiT "ayd.
■a: II. R. tnvIOB. I
laiB-.Xanaali !>.<:. Ho*ha. PIkaloB: J. 
aala, I«itu.! Jmmb HaUUi and laailly. 
laal Dind; Joha P.nacar, M.T. Hllloa.
n.kr. T. II. ninyioB.ii. a. cm 
Obii.s. c. Bclllry. Wai. Wilab
ILC. Il...all, Pml llay: A. M 
Idim.UlBalira 
Rar.TIn.. II
Thr rramam waa an laauod I 
um.1 ibamif.Ur. KlyrAmil 
alar buuamalrarlnryol Olla
kh ^B kliaa. '
mallaao m lha aliildian aad anhar 
•Id. Ian Tbanday. for ibabaaiiliat lha
lnm!v!U Tuyad at 'iTIii'l.Ian Haadv.lB.
Cape uaa. It. UcUaIra ba. ran lad Jadfa 
Hnk.ll"i bourn OD Unlaa Hraal. la ubWk la 
am.a b» lamlly.
J.u. Udiulma. Wmfsnay.Il!il.O«»tBii?2^ 
II. Hmoka laaro amam »a AablaBdera llial 
roar npaniriav baMaa Mouday.
aa MaarUaBBiaat alaairbata «t OO n-
aa (ood a ritlil lo pay bl. bllla aaaaybidy 
MBS 1 baaa oaa Jan Ilka bin la C.tlafw-
1 Ibal waa al Iba QiByniB aaiaal.lu.
pam ran laiulad bSTn Will", obi bn..- 
-Wby.wbatUiBal Ike baa, Dlikar- “Why. 
Ma lold Will lo fd aad ml ma boa aad wbrL 
aba (wad ba had pal ihlrty-lwo addaaadar
fn.’aad ba aald m 7an mrBmd'tomTt “nd
imokmoonl harmlli nod Ihaib iB.t Ilia-ay
"Boss Clothier’s-
---- MIRK STOCK OM-----
t FALL; WINTER CLOTHING.
NOBBIK6T ^8TYLEs"oF FINE HATS
Kt-EII DUOUOIIT TU A-IILANU.
8AK GIDEON, { A. H. SANDERS, 
Proprietor. | Hanager.
FS- JUST ARRIVED! ^






— -- A ibii>i:ci
'^l?;|[r''is^v.i.L‘i;“r.5^,^•a‘Sli'‘i.‘i■^ :\v. 'ita
______ Bro.evioexipwi, c'lwt'ivir^Ti, o.
J". s. X4.A.jsrE:,
(Komtar lo U.dui * Laau Wbaiaaala aad llrmil IVilrr lo
Hardware, Iron, Steel, Nails, Etc. 
I.AFLIN &"’RArro'”POWDER
and Otaler In FUSE.





Foundry and Machine Shops, g;. ;. , :,






Popuiftr fioat-!^ to St, LolL




Wrought or Cast Iron Work Promptly.
---- lAl.sci.DEAl.lllUl IS AI.br— •




-Ini I IT I lira- BTJo-a-iBs,-
Rnd every Kind of Work for Mines a SpeciRlty.
•asvumY "a.-ir.id'i-ihod -dHixiiwai.m M.ixa.tv j,t.s-vi:iii'> .io hiicuk
asuTBO io Wii aaAYiioAa aios saooo tiy
.a.4oi.,.-i.3...n ...................... ml BbUb:;i?i5S-;,7i.v
•siiiiawnuxsMi Tvoisnw aNv
a II; I au 11 
,aad in pramsn;
rm ba. null itIUu, baai baw and la 
IBIUEUmbool lo rraMmor Kanlo.aad I am 
hBppyloaay ban taarBla, fan; I pal aim 
ihiau(tiayai7Bi(liliByiair. Htlaliylaklo 
ralaaa Bunauaba. aad ba UM oar bm Ban 
" Ilnrbar.LguRaecb.wbaB bawaadvlai 
.a niu<lM.iiuaa, not la aaddu wlia
riia^'i-iii:
-u .̂^p..orm, ---------------------- -
BM IMTfr. lar It la laadaalra al ny BaW 
tbaialmmafalaradayl may ba pinali 
to Pill-OBI I aai anniBk tala Ibaaa old i 
Wlara Bbd will Plop al oiKo. uira
rSfaaddo
W| yaa will ba laaplrad
lib mod aall.lly will n
palB bDd DiharrwIUaaaai. aad hi
i,Tir4Si:
i-br-iiir-:;
bniokhl 08 allUia lalaai nyM la 
nllllaiTT. la aonnanum wim whiah
I.U.RubanaawmaTalacIpada. Ha 
mad II laai. aad hw^bM^baaaiat 
UkladilUUtlaaaldowa IBt il... 
bra laialiKdawaabllllbt byrlal. 
.blia.wlil. Iba taaaltorhirak.




■•pan will baa 
•ad. All ara I
man Waad bad IRUnUaba aaa.. 
■»» »■» "‘rr hWiadlabU umd la Iba ban
SESiEf'SIir't’b.^.JL":' *•
McaStmata.
a. V. r. RMway. Anilaad'K, 







Pay as you Go and Keep Even with the World. 
—The difference between Paying Cash 
and Biying on Time.
CAMii miioia.
■
ttodnib rmWri •noMap ifadmli.







R. 1>. STOVB RBrAlRS OF BVBBT UAKS A SPBOtALTY.
R. B.A.TTM:C3-.A.EITB3N- 
D. H. BALDWIN &'cO., Cincinnati, O,
— roil —
STEIlWiT k SONA FIBBER, OECEQ BROS., 
OTmBlC'FIA3>JOgl.
B8TET, 8H0NINGEB1 HAMILTON ORGANS.
A lAu iibALiui IS Ai.i, Ki.Mmur MiiHiUAi. ■ssTiiruKS'm aNIi Hiiurr musk;,
Broadway, beL Front and Greenup, ASHLAND. KY.
JULIUS O. Mn.T.ER, 
Ashland, Ky.
-ASHLAND STEAM BRICK WORKS,-
Ags~PTT.A-Nr-n, K'Z’.,
POWELL S HOUSE, Proprietors,
RED BRICK
' ORDER* §«LieiTtD ARD RRORIFTLT EILLRD.





Patent U. S, Standard Scales
Railroad, Bay, Coal, Wagon and Stock Scales. 
Platform and Counter Scales, Trunks, Wag­
ons, Skids, &C-, with the Latest Improve­
ments. All Work Warranted.
PROMPT AT TENTION GIVEN TO REPAIRING
VARwaia wenleR In vverr Oouait,'.
W. B. S
VRAUai IM
strictly Choice Family Groceries,
vmwswe, Qu«exu»w«arep
VBOKTABLIffl, FBUITS, CANNED GOODS ANDPBOVISIOXS,
?A»8-.y;i!i"«f?ay‘;cs.si.riSrM,* -.lowm*,,




CEDAR AND LOCUST POSTS.
Burnt Lime and Poplar Shingles.










Fainte, Oils, Putty, Glass
, i:i!l VAllM^III->,











Sejeated and .Abuidoocd 
Mples of LMt D^hiuvub Ob- 
PATENTS PROCUHHD. 
lawk ivi’il'i.'''
liavaiKiwnn liaBilaiivw iml full idloak uf Vail aiiil Wiiib
PIECE fflMOS,HNE DRESS AMD 6U8INESS SUITS, 0VERCDATIND8. dC,
' “'“IHouses ami Lots
EMIL ■W.A.a-ITEE,,
Hab«tMlbiirbbdlbalaTlaallblad.M h... r h. i." i- ■ S
Furniture | Ma«pesses,;lEErjzllH^
NO. 10 BABT PURI. 8TBI», | KOUBS HOUSO,
OinoiXAxia.tl, - - - OHio.| gbeenup. ky.
THE IXDEPEXDEKTi ASHLAND, KENTUCKY, THURSDAY. NOVEMBER 8, 1883.
7eu Going West
Niirtluvf.«l ur SuutUwpsl ?











....'ll Iamiii, cmivletoil ul
I WMU no.^I l.>_ lH| iitiiscl
CURE
anil Haniririn, llir 
of Will. Mailer, nr llutn.ll. 
* mjnli'r.
iiiiiiliiK mi (lie iliiianra lKlal«l,. 
•r«0N I'lnrllns It waa mil Ilm train 
li.'v waiii,.d, they lonk li. Uic wmJ. 
vIllKiutliairiiixcIniinaujr li>jury....Tlla
■n ooiielncl Ilf
.1 uiiKt,mg D rritri! I-flli. I
' ' ***^' ' ' .Mm. SalllrSli.'li-
jra ,11^.. u.^‘'n?l«ij!Ji!i!a^teMl..
I Uu.'a i-’oIIiIbr tliirr wa« biirflanimt at 
' - i-r. O., uf nioiiey iind clullilnic 
niiunt III anaernl lioiulrrddol- 
nirrr VaDiliirnark arraaleil nun
fijun.l Plt^aeo 
w met aililla 
ly Him roll*





HEAD isriSSisSIdiiid al ItiL-meof uluely.
ACHE
iiu II iiBiiVevf l>ub
... -Iil!e alleiDiilJuK to ... 
r Irii niMiiiil nolra ou B prn- 
Bk or Irelaiiil hir Amerleuii 
iiilea an. alle)
[iMrarW ller'llrms i 
B'a. arnel 'il vl.H
I rliBii|iellvel : m 
vJiiclal Un i m lu iu io’■"v;r.,;s,"SE'as
n lii. |>enaii. IWrllrna
aupe,«ln,<uu....Ki(iem liMiidntI laleadf, 
coUoii.amlllngahlg.nu-iiIlaNew York. |
taera buriieii al .. ................... H. Jut,
..........The lown or 0.irloiiaeille.'





'iiuedy, mill waa hnunil over In Hie 
II 111 Sl.mvi. Ill dMauH or liall 1.1- 
larenuii.lnl liark K.Jall.
airlifi
14. I i«*e ariir.ciiaaui Pii H.a.i..bw. 
ii"-i..i4U.m..,.i.;r is
iS
leery IHim, l.ull'k-r. R>ii.lmi. Ua.Mia 
IwiideJ. IJaMIIIliia Sliw.um. ]t |. 
Hiogylil (he aiaipla are huBkleiit to
mrel Hie Haliur..... .The ciitbiii huuie
of Mnrria Itangi'r. Ueerinail, liaaralleil
for oeer SiOW.iein......Culver. |•■•Ke,
Hiiyiii* A(\i., niatlonrra ami iirlnli-n. 
ott-lilcagn. linvvralltd.uBTng to iin-
Calle.1. IJaUIUlm SI.'al.lMl. Tlie 




le dill hot Kooie Ihrn,
" •uorrlna noa lanr hrallli 
•hl.ii en a Md .If u.kara..
iriifeyin.
I rinir pMUiral dmlr., „r
coining rraiu aaiunaonn u iiiree v.e
----------. Ha anon derlde<l. oud gaea




w.iini nad bevu net ou drv aner ueiua 
Mkhed.......... Tlie Sooth Park Hnlel, In
i-'-iS;S«>,.Ml.....Mund.S«,UOii‘.“...Ju^S]ii‘ily 
U.. guHitl Fookler Rna . Lugay.iop
Tlie_l.rtal tiaia ki atioal na.OOU. 
..
and imich 





OIITCIIT NJLT I 
Toledo. Detroit ft Canadas
Eaton. Richmokd. Lcn}a:;snht,
CHICAGO,
>' ;v' rraae.-AHail...'.Trii.mr. 1 Fnnicli.J. Kelly,Dll'l.iy Blin couremed
at rite;^5gi‘^jt«g5 'gsrj&'girrsfss.....Al Hill..
II. iJmllli, rwHicmur.
In-.liam. Iiiel Ulirl.Iiun., 
(.1 ;.-.y..nra Inllieimil-. -.......................................................... llt••Ill;•.l (.1 ;.-.y.!n
31s?llP,riS“sSS... ........ .llj.|„y II.,|,|,|l,.m,|
mill .8niiim-| Wi*. 
".I.'iillui;, U'crv In-■aicftfeStSKBa:
I llary. Iu.1 week. Tlii'y were i-viilein-eil 
' luulcnii id Hm-eyrara each.








Time Table, No. 25.
. fc./.art I.ner .Vmi.r././





ra. .1-n I*r'l«- l» « .irrad,Lid lU. !Im^i''!?HvVi'VlmkIn Sew Ah 
. H HI IMMKU.C. laiiiy, liid..or livail dl.ruiw...........Kfcl*
Dr. J. C, Ayer A Co.. Lowell, Meet. •<en'^ uf cCiHour!‘>Vdrl!|^''
0,-1 rmiaku. ' ),*' .*'» .-'=">y.y'
(OSIiDtlS
• «||« rlahty ycara <iM.




-■.■riiliiE I'ur liviiAi. iM'lweeii niiiimi 
ami ............................ MI*.«,H,Kas«i.irmiiid .Il
; of Sedalia, Mu.
uinaiDoiwttrdiieUay. Fineuii 
IKI Maple, Hie greater pari nr 
eolorail, have bc«n renderail 
iiomeKn. riiree Iwraona arv kuown to
I. Riuiflily eallmaled al $I,KU.U>», vHli 
imuaggregatingInaithan liairof







X MpUliatti. nail the |jvim mafTiu ie uucti luiinvimddnirr *•>» 
MUeli II ellnai 10 llw pukol. era -ell 
kaon to an -ko have bad aay aaperlran 
-nk (Ml IfiTtlle dUeue.
tM iolleinaa leiler iben kaw ibe fN 







“ •'jm- jytl,. MHO.
THE .«HOBT LINE
THALuroin™
EorUt ud South, East and 
Southeast. West a&d 
_ Newest.
.'i*.
inralldraaliu. Imee ti a baule 1 
aikalaeM. mpaitd to C. 1-UM 
. >... Apotbeeaiki l̂snU. HaR.





»>-amrm OODtAHHDC 174 A«B
aS’SS-iSS;’"
“*-F»nf CoDtalulBg IM AOTM,
e48Aor«a. 
4th—A naa PumUr ]
liHSiS





iiiiilissiswu.l.aHl>. I MIL II |.l•.lsI. X iii...i. iTiViim'I^ ,̂. hVl'ldAiiinidoj-M.,..,..- "-.-1-1.0. an,
plac*eaiTplihenraira>l>.lln-ln(>ii.p.n.leii .u,,ra«it. i„ hcHiMh. K—p ll.e Tmile mar
* ui.vk^niia.'^i.r°-








‘'-‘i '3=aaiK.i&-35s i s
;!*). i^assifiMSKSip:
Clerllu'W * Imikmi"*........ '"**' • ...........................
giANlH ilralei*. ur C
''s'llifellsiSylHfe !»f
lUi-FAnca and Mlnarul l.udD,
el'and Intmu^iiaS ly-l, aull ^ul frmi
...eiii ... H.iL'jj in.i-iiicc'n*...... ...8iiiawcM.
r A lAJlliaiauii, wIkiIpkiIv dry
i l d ra, Uovluiiatt, will re* 
move hi Mliinrapolla.......The lolnl mt;;Kw.:;,STi-... ...
dll liiiTra-e liver Ibe urn'ediiiic ynir
• '■^‘•Hl.klT.......Jk'ii Hulllday.orra"llwl
lie. Ima hnnigbl >ull al l■.M'llallll, 
nxaiii’l bl« brolher Juaejib. lu recover
StSaSa-
Clirii IHnkaon wia orerennie by fuul
air -hilel wurlHiigliiarlatvmatl-llta. 
I^J), iinU IwoMfaeri.-facii îiliobie
mid Jill,II luara, 
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